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と，2014 年の 65 歳以上人口は 3,296 万人とされて

























　患者背景（表 1）は，65 歳未満群は 164 人のうち





















アルツハイマー型認知症（Alzheimer’s dementia : 
AD）が 57％と最も多く，血管性認知症 9.5％，混
合型は 7.1％であった．その他は，レヴィ小体型認












ため 10 歳代の患者数は少なく，また，90 歳代の患
者数が少ないことは，2014 年厚生労働省の発表で
日本人の平均寿命が男性 80.21 歳，女性 86.61 歳と
されており，人数そのものが少ないと考えられる．



















～ 21％），認知症（2 ～ 14％）であった6）．尚，報
























年齢 ＜ 65 ≧ 65 p-value
人数 164 人 193 人
初発 78 人（47.6％） 131人（67.9％）＜0.001
平均年齢（歳）±SD 42.7 ± 15.3 79.5 ± 7.5 ＜0.001








単純部分発作 24（16.1％） 40（22.1％） 0.171




その他（NCSE等） 12（ 8.0％） 30（16.6％） 0.021
図 1　年齢分布








表 3　65 歳未満群と 65 歳以上群の基礎疾患
＜ 65（n＝ 164） ≧ 65（n＝ 193）
脳血管障害 28 79
認知症  1 42
炎症性疾患 13  6
悪性腫瘍（頭蓋外）  1 10
アルコール関連 10  1
外傷性  4  6
脳腫瘍  3  7
脳性麻痺  7  1
熱性痙攣  4  0
代謝性  3  1
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表 4　65 歳未満群と 65 歳以上群の抗てんかん薬の使用状
況の比較
＜ 65（n＝ 164）≧ 65（n＝ 193） p-value
治療群 118 157
　単剤療法   80（68.8％） 124 （79％） 0.036
　多剤療法
　　2剤   31（26.3％）   32 （20.4％）
　　3剤以上    7（ 5.9％）    1 （ 0.6％）
無投薬 46 36
表 5　65歳未満群と65歳以上群の抗てんかん薬の使用内訳
＜ 65（n＝ 153） ≧ 65（n＝ 189）
Valproate（VPA） 56（36.6％） 60（31.7％）
Carbamazepine（CBZ） 30（19.6％） 53（28.0％）
Phenytoin（PHT） 14（ 9.2％） 18（ 9.5％）
Zonisamide（ZNS）  9（ 5.9％） 13（ 6.8％）
Phenobarbital（PB） 14（ 9.2％）  3（ 1.6％）
Clobazam（CLB）  8（ 5.2％）  1（ 0.5％）
Clonazepam（CZP）  3（ 2.0％）  3（ 1.6％）
Gabapentin（GBP）  2（ 1.3％）  4（ 2.1％）
Topiramate（TPM）  2（ 1.3％）  2（ 1.0％）
Lamotrigine（LTG）  4（ 2.6％）  1（ 0.5％）
Levetiracetam（LEV） 16（10.5％） 31（16.4％）
 ※ n＝処方数
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ELDERLY ONSET EPILEPSY
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　Abstract 　　 It is known that the number of patients with dementia is increasing in Japan.  Stratiﬁed 
by age, the incidence of epilepsy rises among patients aged ≥ 60 years, demonstrating a high incidence 
among the elderly.  Therefore, an increased incidence of epilepsy among patients with dementia would 
be expected.  However, no study has addressed this question in detail in Japan ; thus, we investigated the 
trends and characteristics of epilepsy among elderly Japanese patients.  We surveyed 357 patients （who 
had epilepsy or complained of epileptic seizures） admitted to the Department of Neurology at our hospi-
tal during a 7-year period between January 1, 2007 and December 31, 2013.  We found that the number of 
elderly patients with epilepsy increased every year, with the proportion rising with increasing age.  A 
greater proportion of elderly patients suﬀered from non-convulsive seizures such as complex partial sei-
zures, and most suﬀered from underlying dementia.  With regard to the antiepileptic drugs used, a high-
er proportion of elderly patients received monotherapy, suggesting that they responded well to the treat-
ment.  In addition, a novel antiepileptic Levetiracetam is increasingly being used, suggesting its suitability 
for elderly patients.  The incidence of epilepsy is high among the elderly, and there are many patients 
with dementia as an underlying disease.  In Japan which is a super-aged society, it is important to eluci-
date the association between epilepsy and dementia, and to determine the tendencies and characteristics.
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